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ACTES INEDITES DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA 
1 TERME DE SABADELL. 1412-1450 
Les institucions d'arxiu tenen com a funcions 
principals la conservació, el tractament i la difusió 
del patrimoni documental que es troba sota la scva 
responsabilitat. Ai llarg dels anys, una de les acti- 
vitats importants que han dut a terme cls arxius 
municipals i els seus arxivers pel que fa a la con- 
servació i la difusió d'aquest patrimoni ha estar la 
cbpia i la publicació dels documents considerats 
fonamentals per a la institució que els havia gene- 
rar. Ja a final de segle XIX, I'Ajuntament de Rarce- 
lona emprengui la publicació del Manual de 
Nouells Ardits o Dietari de lzntic Consell Barceloni, 
publicació que s'allargi durant vuitanta-dos anys.' 
A partir de 1990, institucions com la Fundació 
' Ayuriraniiento de Barcelona. Instituto Municipal de 
Historia. Manual de Nnvells Arditi unlgarment apel.lat Dietavz 
áelAntich Conrell Barceloni Aquesta publicació, encerada pcr 
Francesc Carrera i Candi esta constituida pcr 28 volums 
publicats entre 1892 i 1975, 
Destaquen, en aquesr sentit: la col.lecció "Llibres de 
Privilegis", dels quals s'lian publicar cl de Ccrvcra (1182- 
14561, a chrrec de Mau Tiirull i Rubinar, Montserrat Garra- 
bou i Peses, Josep Hetnando i Delgado i Joscp M. Llobct i 
Portella; el de Vilafranca, en dos volums, a carrec de J. Valles, 
J. Vidal, M.C. Col1 i J.M. Bosch; el d'Olot (1315-1702), a 
cirrec d ' h r o n i  Mayans i Pl~ijA i Xavier Puigvrrt i Gurr; el <le 
Manresa (1218-1902), a drrec de Marc Torras i Scrra; i el de 
Noguera encetaren una importantíssima tasca mit- 
jan~ant la creació de col.1eccions especialiríades en 
la publicació íntegra de llibres de privilegis, diplo- 
mataris i altres textos.' En el cas de Sabadell, hi ha 
hagut múltiples mostrcs d'aquest interbs per con- 
servar els documents essencials de la institució 
municipal. L'any 1948, la FBC publica la trans- 
cripció del I'rimer Llibre dzcords del Consell de la 
Vikz de Sabadell (1449-1472)3 amb la intenció de 
posar-lo a les mans dels ciutadaris. El seguiren la 
publicació de l'obra d'Ernest Mateu, en dos 
volums, de les Ordinacions de la Universitat de iu 
Vila i Terme de Sabadell, (S. XVI i S. WI(J (I). 
Aquests volums recollien la transcripció, tot i que 
Tarrcga (1058-1473), a caircc de Geoer Gonzalvo i Bou, 
Josep llernando i Delgado, Max Tuiull i Rubinat i alrres 
(1997). La col.lccció de diplomararis la coristitueixen de 
momcur 13 volums, que no dcsglossem aquí, I finalment la 
col.lecció "Acta Notariorum Cataloniae" que rccull la rrans- 
cripció dels protocols notarials mes antics del país, La Funda- 
ció Nogucra dcsplega una importantíssima activitat, rambé, 
en la publicació d'invcntaris, estüdis i altres textos i docu- 
mcnts. 
j FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, Primer Llibre &A- 
cordr del Consell de la Kla de Sabadell, 1449-1472. Publica- 
cions de la FBC. Sabadell, 1948, 95 p. 
no íntegra, dels acords municipals presos en aques- 
res dates, i eren continuació de l'ohra encetada el 
1948. La 11 part del segle XVII no arribi a veure la 
Ilum, tot i que I'Arxiu Histbric de Sabadell conser- 
va la transcripció manuscrita feta pel mateix autor. 
La intenció de continiiar aquesra Iínia de publica- 
cions era, doncs, innegable, i potser algun dia 
caldri reprendre-la. Finalment, caldria citar la 
transcripció de M. Jesús E s p u n y ~ e l  Llibre de Í'ri- 
vilegis de 1605, que recull els drets més importants 
atorgats a la vila entre el segle XIV i principi del 
XVII. 
El que ens ocupa en aquest article és I'edició 
de I'any 1948 del Primer Llibre dAcords del Consell 
de h Vila de Sabadell, 1449-1472. Al prbleg de l'e- 
dició, a cura d'Ernest Mateu, l'ere Roca i Garriga i 
Pere Valls, es fa una descripció de l'origi~ial en que 
s'atribueix la foliació factíciai que s'hi observa, i 
que comenca al f. 1121, a Miquel Carreras i Costa- 
jussi. Tal foliació s'hauria produit com a continua- 
ció d'onze folis solts que hi havia al  davant del Ili- 
bre i que en el moment de la transcripció dits 
autors no havien pogut localitzar. El fet que I'origi- 
mal estigués format per un sol quadern relligat feia 
creure als autors que en mancarien tamhé onze 
més al darrere. Al mateix temps, trobaven a faltar 
un full, com a mínim, entre els f. 1121 i [13],6 amb 
les mancances corresponents al darrere, entre els f. 
1401 i 1411. 
i les dates completen els acords que fins ara resta- 
ven fragmentats. Suposant que aquests fulls 
haguessin passat anteriorment per les mans de 
Miquel Carreras, aixb no se li hauria escapat, rigo- 
rós com era en els seus trehalls. 1 aixb ens fa dubtar 
de I'autoria de la dita foliació. 
En qualsevol cas, queda clar que el primer 
volum d'Actes de la Universitat de h Wla t Zime 
de Sabadell de que disposem esti mal foliat. Els 10 
fulls estudiats, s'hi relacionen així: 
- Tres, com diem, permeten reconstruir els 
acords iticomplets d'etitre octubre de 1449 i 
setembre de 1450 que els autors de la transcripció 
trobaven a faltar enmig del text. 
- Alrres cinc són, efectivament, part frag- 
mentaria d'actes anteriors, 2 f. de 1445, 2 f. de 
juny de 1449 i 1 f. de principis de setembre del 
mateix any. 
- Finalment, hi ha dos f. de 1412 i 1414, que 
potser no formaven part d'aquest volum (per la 
cronologia tan allunyada), i que constitueixen, 
doncs, les Actes més antigues de que tenim noticia. 
- Si aquests foren els fulls que tingué a I'abast 
I'aiitor de la numeració facticia, en mancarla enca- 
ra un altre per fer els onLe, que ara per ara hem de 
donar per desaparegut. 
. > . >  
Aquests fulls havien restar esbarriars durant 
cany 1993, durani el procés de reinventariat de 50 anys i, pel mostren els s e n y ~ s  de del foiis notarial, Llursa Cases i l.oscos va identifi- deterioramenr, havien esrat junts en forca males 
car 10 fulls solrs d'Acords de la Universitat de 
condicions de conservació, Sabadell. Un estudi minuciós d'aauests i7ertnet d'i- 
dentificar-ne tres com aquells que els autors de la És justament per I'iriteres que suposa de cara a 
transcripció trobaven a faltar entre els folis [12] i I'estudi de l'organització municipal i pel seu preca- 
[13]. Els trets identificadors són la continuitat en ri estar de conservació que a continuació us pre- 
la grafia del notari Joan Moles i el fet que els textos sentem, per ordre cronolbgic, la transcripció' dels 
M. Ji-síis ESP~JNY i 'TOMAS, Llibre de Privilegii de la 
Univeviitat de la V i h  i Terme de Sabadell. Publicacions de la 
Fundació Aosch i Cardellach, 1988. 
Vol dir qiie no és contemporinia a I'eiahoració del 
documcnr, sirió que és alegida arrificiaimenr, aposreriori. 
Op. cit., p. 10-11. 
Els crireris de transcripció, inkdirs, són els elaborars 
per Laureh Pagarolas i Sabaré, Josep Fernández i Traba1 i 
Lltiisa Cases i loscos el 1988 pera la rranscripció dels Dieta- 
ri.~ de ia Diputacid del C;eneral de Caralunya (1441-I714), 
col.lecció en curs de publicació. Agraeixo a La mareixa Lluisa 
Cascs la corrccció del text, aixi com les nornbroses observa- 
cions que han enriquit sut>srancialmenr I'cnfocamcnr d'a- 
quesr arricle. El ineu agraimeiit, tamhé, a Joaii Soler, que ha 
rraduir els textos en llarí al carali (en annex), i a tors 4 s  
rncmbres del Consell de Redacció d'Auraona, qiie rn'han fet 
molrs suggeriments per enriquir-lo, suggerimenrs als qiials 
no he pogut respondre completament ates el temps limirar 
de que disposava per a la presenració d'aquesr rreball. 
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acords continguts en aquests dcu fulls, d'entre dicta questio inter nos et inter vos et non al[io~I'~ est. 
1412 i 1450. Conuenimus et promitjimus], ur" superius jamdic- 
JOAN COMASOI.IVAS 1 FONT tum est, quod comparebimus coram vobis, dictis 
arbitris et arbitratoribus, diebus et o[risJ per vos 
//[f. Ir]// Die veneri~ ,~  NIa augusti anno nobis assignatis, feriatis et nonferiatis, et quodpossi- 
Domini M0 CCCCO XIIo. tis p[. ..][parte] contumacem, possitis etiam dicere et 
Venerabilir Petrns Martina, ville SabadeLli, et 
dominns oficiorum safonie, carcerarie et curritorie et 
banderie ac aliomm oficiorum dicte uiIIe, ex una 
parte, et Johannes' Solerii et Bartholomeus March, 
jurati et proceres hoc anno dicte ville, de'%oluntate 
Generalis Consilii dicte uille, ex altera. Attendentes 
inter ipsas partes esse questio sive debat super quod- 
dam jus dicte curritorie, scilicet, quod dictus Petrus 
Martina allegat p o d  debet habere a dicta villa ct ab 
aliis quibusvis personis ementibns et vendentibus, 
tam" de imposicionibus quarn de aliis quibusuis 
juribus, qnatuor denarios pro libra pro de currituriis. 
Et proceres dicte uille asserentes et diceates quod 
loquendo cum honore dictus I'etrus Martina non 
debet habere a dicta villa de dictir imposicionibw et 
juribus nisi guinquaginta solidos et isto modo @e 
venerabilis I'etrw Martina et antecessores sui consue- 
pronunciare in  predictis / . .] jure servato et non ser- 
vato. Conuenimns etiam et promittimus quod 
stab[ilimns] jsnper] predictis dicta et pronunciacioni 
vestre. Et pro hiis et cetera. Et hoc snb jpenaf quin- 
quaginta librarum Barchinona de qua pena tociem 
comittatj. ..] medietas adquiratur parti obedienti et 
altera medietas veJ.. f Curie Sabadelli. Et prefng-i- 
mus vobis terminum in  qno presens negocium per vos 
terminetur  hui^'^ a d f i t u m  ~ a n c t 2 ~ ~  Michaelis, mensis 
septembris proxime venturum. Et quodpossitis proro- 
gare reme1 tamen2' ad eorum cognicionem. Et si forte 
non poteritis concordare in  dicto negocio per vos 
detertninando, ponimw vobis i n  tel-cium honorabi- 
lem Galcerandum de Gualbis, consiliarium Barchi- 
nona, qui cum vobi?' concordantes ant uno vestrum 
ve1 rine uobi.9) discordateper se ipsum possit decerne- 
re dictum negocium et cetera. Et jurarunt et cetera. 
verunt recipere seu componere" cum dicta villa, et Testes Jacobus2<analies, Jacobus Ses Tries et 
non in plus. Amndentes etiaml3 dicte partes conve- Bartholomeus IGrrarii, sartoor; ville Sabadelli 
nisse inter" eos mittere dictam questionem in com- 
promissum. Idcirco nos, dicte partes, gratis et ex certa 
sciencia compromiti[m]us ivz vos, venerabilem Anti- 
chum Marquet aut" Johannrm Marquet, jilium 
suum, in  deffectu ipsius, et Petrum Comdali, dicte 
ville tamquam in arbitras et arbitratores ac amicabi- 
les compositores inter nos comuniter electos super 
omnibns et singulk questionibus, peticionibus et 
demandis quas una pars contra alteram partem nos- 
tram fdcere possit ve1 movere usque in  hodiernam 
diem, racione'6 dicte curritorie, tamen de qua est 
zvewri.i, XI l  i i u p t i  iizterlineat, hiamunt de jovis XXIl l  
die junii, ratllat. 
Johanner..Mauch interlineat. 
' O  d? voluntate ... vilh interlineat. 
" tam . . . j  nrihz~.~ inrci-linear. 
componer? inrerliiieat damunr dc tranifi.7~ 
' A  continuació ratilat superpredicta queitione dicta. 
'"iner eoi inrcrlineat, damunt de sup, ratllat. 
' autJohanem ... iprius inteslintat. 
'% coritinuació dues linies ratilades. 
A coririiiuació ratllat ut supru ium dctem. 
I R  utrupcrii*ijanzdictum est interlinear. 
//[f Iv]// Die jovis XXIIa die februarii anno 
~ o m i n i  Mo CCCCoXIIIIo .'' 
Guillelmus de Ulmo, Bernardus Canut et Bart- 
holomeus Prat, jurati ville Sabadelli, ex una parte, et 
venerabilis Petrns Martina, dicte ville, ex altera, f r -  
marunt compromissum in  venerabilem Antichum 
Marquet, pro parte d i t i  uenerabilk Petri Martiiza, 
et in  Bartholomeum Prats,'"icte ville, quin fiit 
electus per dictum honorabilem procnratorem loco 
dicti 1'etri Sibiula de voluntate parcium pro parte 
" A  continuació ratllat usque. 
' O  sancti Michaelk mensts setemhrir, interliireat damunr 
de sanctorum Petri et Ffilicii menris uuguiti, satllat. 
" A continuació ratllat scilicet de dictofito ad 
" A contin~iació ratllat disco. 
" Per ratllat. 
" A continiiació ratllat Mar. 
" A  cc~ntinuació rarllat Petrus. 
Hartholomeum Prats interlineat damunt de Petrzx 
Sibiula, ratllat. 
" qui . .  purcium inrerlineat. 
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dicte ville super illa questione que est inter eos, ratio- 
ne alicuis jurii8 sagonie sue et cetera, ut in alio com- 
promisso est sub pena L librarum et ~etera.*~ Et quod 
possint ipsum3"eterminare huir ad festum Pasche 
Resurrectionis Domini proxime venturum et quod 
possint ipsum prorogare semel ad eorum bonam cog- 
nicionem et cetera. Et casu discordie in tercium huno- 
rabilem Galcerandum de Gualbis, procuratorem 
generalem dicte ville, qui cum +ir aut uno ipsomm 
discordante vel discord?~ztibuspossit ipsum negocium 
determinare et cetera. 
Zstes Arnaldus de Caddfalch et I'etrus Ramon, 
uille Sabadelli 
Item, die sabbati X X I a  die marcii anno predic- 
to, fiitpmrogatum dictum compromissum per dictos 
arbitros huic ad festum Pentecostem proxime ventu- 
rum. Presentes testes Arnaldo [de Cada]filch et 
Ffiancisco de Cadafilch. 
Item, die jovis Xl/?la die madii anno predicto, 
fuit prorogatum dictum compromissum per dictos 
J..] arbitros huir adfestum Natiuitate Domini pro- 
xime venturum et hoc de voluntate /..], presentibus 
testibus Johannes de Belluis et Guillelmo Prats, ville 
CaliArum. 
[Item], m V l / a  die decembris anno predicto, 
fuit prorogatum dictum compromissum per dictos 
compromissarios [de] L..]. I'resentes testes venerabile 
Hugueto de Raquesen, domicello, et Pewo Sola, z~ille 
Sabadelli, et presente dicti / . .]. 
Ara ojats, que.us fa hom a sseber a tuyt gene- 
ralment, de part del senyor balle,3' a ordinació dels 
honorables consellers de Barchinona qtiei"ot- 
hom,i3 strany ni privar, de qualsevoi ley, stament o 
condició sia, no gos portar negunes armes offensi- 
ves ne deffensives dins la vila de Sabadell sinó ten 
solament daga o coltell qui haja dos palms de cana 
de feria, e no pus. F. qui contrafarh, perda les dites 
armes e sia incorregut en pena de34 LX sous. 
ftem, que tot hostaler et ostalera deir la dita 
vila sia tengut de denunciar la dita ordinació a les 
dites hostes qui posaran en casa lur, sots3' pena de 
XX sous. 
/ / f .  2rli Die dominica XXVIIla die octobris 
anno Domini M0 CCCCoXIIII". 
Sit omnibus notum quod nos, Petrw Comdals et 
Johannes Marqneti et Guillelmus Ramonell, jurati, 
Guillelmus Salom, major dierum, Bartholomeus 
Prat, Ffianciscui Colomer, major dierum, Arnaldus 
de Caddfdlch," Petms Argimir, Anthonius Asa, Bart- 
holomeus Lonch et Raymundus Peret, procereF hoc 
anno ville Sabadelli, confiremur et recognoscimus 
vobis Jacobo Canalies, clavario eiusdem ville anno 
proxime preterito qui finiuit in festo sanctorum Petn' 
et Ffelicis mensis augusti proxime preteriti, quod 
uenirtis nobiscum ad bo[num verum] jusmm, rectum 
et legakm compotum et racionem de et super omni- 
bus et singulis peccunie quantitatibus quas vos, 
nominP7 universitatis dicte ville, ut claoarius predic- 
tus, recepirtis, rexistis, tenuisric et administrastis 
nomine predicti quovis modo usque in hunc presen- 
tem diem. Et facto justo, recto et legali compoto et 
racione inter nos> nomine dicte universitatis, et vos, 
ut clavarius predictus, semel, bis, ter et pluries inter 
nos examinato. Et cohacatis, datis cum receptis per 
vos factis, nominepredicto, filit et est repertum et rei 
veritas sic se habet quod solz~to vobis salario vestro, 
racione dicte clavarie, vobü dan' promisso est certum 
quod nichiP0 restat per vos, nobis seu dicte universi- 
tatis ad refindendum seu tornandum de quantitati- 
bus predirtis qum vos, nomine dicte universitatis, 
recepistis et administrastis quacumque racione seu 
causa. Et ideo renunciando excepcioni predicta com- 
poti per vos, nomine dicte universitatis, non redditi 
seu non auditi vel non bene examinati et doli mali 
atque inJFarcriptam accioni et legi sive juri dicenti 
p o d  propter errorem cduculi compotum retractetur 
et omni alii juri racioni et consuetudini contra hec 
repugnantibus, facimus vobis, nominibus nostris 
" A continuació rarllar iapne. 3' de la dita uila iiitcrlineat. 
"A continuació repetir et cetera. '% continuació ratllat la dila. 
"A continuació ratllatproioga. 3' A continuació rarllat Bernavdui Miret. 
" A continuació ratllat de la vila de Sabadell. " pmceres hoc anno interlineat darnunz de prohornines 
')A continuació rarllat nuli dicte, rarliat. 
A continuació rarllat ne nullapetiona. " A continuació ratllat dicte. 
*'A continuació ratllat XYsous. "A continuació ratllar nesi. 
propriis et nomine dicte universitatis et eius singuh- 
rium, de predictis omnibus et singulis per vos, nomi- 
ne predicto, factis et gestis sive administratis, et de 
omni accione, questione, peticione ec demanda quam 
seu quas nos, nomine dicte universitatis seu dicta 
universitas et eius singulares, farere, proponere, se 
movere posset seu posse[nt] contra vos et bona UeStrU 
et vesnorum quacumque racione seu causa bonum 
et4' perpetuum j n e m  dzsnicionem et pactum de 
u l t e r i ~ ~  non petendo et de non agendo sicut melius 
dicipotest et intelligi ad  vestrum vestrorumque salva- 
mentum et bonum intellectz~m. Cunzienientes et pro- 
mittentes vobis quod vos nec vestri per nos nec per 
alios juratos seu proceres dicte ville possitis pro predic- 
tis ullo modo conveniri nec c.. j4' 
Dissapte, a XIII del mes d'octubre, I'ariy 
MCCCCXIIII. 
En Guillemó Salom, Bernat Canut e Bartho- 
meu Prat, jurats l'any proppassat qui finí lo jorn de 
sent Miquel proppassat, ab los prohbmens del dit 
any matex, e ab conscntiment de la corr, elegiren 
en jurats novells del any present e sdevenidor, qui 
comensa a la dita festa proppassada e finira a la 
alcre festa propvinent, axí con és acustumat de fer 
cada any, $0 és: en Pere Comdals, Johan Merqiiet, 
Guillem de Ramonell, jurats; los quals jurats de 
nou elegits juraren devant la cort qtie ells bé e 
leyalment usaran de la dita juraduria segons lur 
bon viarés a profit de la dita vila, percassant en 
aquella tot profit e squivant tot dampnatge, tota 
parcialitat, amor, favor et ranchor apart posada, 
segons que és acustumat de fer cascun any en la 
dita vila. 
E los quals jurats de non elegits, de volentar 
de la dita cort, elegiren de nou, axí com és acustu- 
mat de fer cada (a)ny en la dita vila, XII prohb- 
mens de consell, $0 és: en Guillemó Saloin, major 
de dies, Barthomeu Lonch, Guillem Huyastrcll, 
major de dies, Barthomeu Prat, Jacma Canalies, 
Ramon Peret, Pere Argimir, menor de dies, Ffran- 
cesch Colomer, major de dies, Anthoni Cisa, 
menor de dies, Jacma Gomar, Arnau de Cadafalch, 
Pece Stapera. Los quals promens juraren que bé e 
leyalment aconsellaran los dits jurats en $0 que!ls 
demanaran a profit de la dita vila, segons lur bon 
viarés, tota parcialitat, favor, etcetera ut  supra in 
aliis. 
Die dominica, X i a  mensii aprilis anno a Nati. 
vitate Domini M" CCCL'o XL quinto. 
Convocar Consell General en l'esgleya de 
Sabadell, ab repicament de senys e so de nafil, axí 
com és acustumat, sobre 1 readelma o setinanas 
qual sera pus profitós a la vila a pagar C lliures qui 
són degudes al clavari de la vila de Sabadell. E, per 
$0, com n'i ha partide" qui de entenció de fer" 
readelme, e fer aquel1 són los següents, deintenció 
de readelma ab4j reatall, e altres que!s fassen setma- 
nes, són possats per orda devall, axí com se segue- 
xen; lo qual Consell e repicament e crida s'és tot 
fet de volentar e consentiment del hon- 
rar n'hteva Poal, batle de Sabadell. 
Lo$' qui volen readelme són aquests: primera- 
ment, o de iiltenció en Guillemó Salom, jurat en 
cap de la dita vila que sia fet 1 readelma I'any pre- 
sent de pa e de vi, e &a@ qui és acostumat. 
ítem, en Bernat Lonch, jurat, de la sua inten- 
ció del dit Salom. Ítem, en Jolian Serra és de la 
dita intenció ab retay detris. ítem, l'onrat en Serra, 
axí matex. Ítem, l'onrat en Ramorl Martina, axí 
matex. Ítem, l'onrat en Bernat Roura, axí matex. 
ftem, en Pere Ses Tries, aui matex. Írem, en Perc 
Pascua], ferrer:' axí matex. ítem, en Pere Ffeu, axí 
matex. Ítem, en Bernat Soler, axi matex. Ítem, en 
Johan Ferrer, axí matex, ab reatay. Ítem, en Pere 
Colomer, axí matex. ftem, en Matheu Selm, axi 
matcx. ftem, en Ffrancoy Cisa, axí matex. Ítem, en 
Ba~i~alocha, xí rnatex. Ítem, en Berenguer Argi- 
mir, axí matex. ftem, en Salvador Cabanyes. Ítem, 
" A conrinuació rarllat prop. iet se mane^ rarllat. 
" El rexr és inacabar. " licbacia, volr~~tal,  interlineat. 
" partide gqui interlinear. " luu iuui volen interlinear h m u n z  de del ratllat. 
<'j& interlineat, damunr depagar, rarllar. "8firupr interlinear. 
ab reata11 .. s e p e k n  interlinear dam~inr  de e a lms  de 
en Pere Guarnir, axí matex. /$ 3v//ftem, en Jacma 
Roura, axí matex. ftem, en Pere Argimir, ídem. 
Ítem, en Raphael Pklechs, axí matex. Ítem, n'An- 
thoni Cases, ídem. ftem, en Pere Guillem, ídem. 
Ítem, n 'h thoni  Oranell, ídem. Ítem, en Beren- 
guer Deganet, ídem. ftem, en Bernat Duran, rea- 
delma. Item, en Jacme Guasch, ídem. Ítem, en 
Ffrancesch Pons. ftem, n'Anthoni Solvany, menor. 
ítem, en Torrella, readelma. ftem, en Johan 
Ferrux, readelma. ftem, en Jacma Gomar. ftem, en 
Ramon Dalmau, readelma. Ítem, en 1,orens Perer, 
readelma. ftem, Pere Juliana, ídem. ftem, en Johan 
Torra, ídem. Ítem, en Jacme Riera, alias Gomar. 
Ítem, en Johan Gorina, traginer, readelma. ftem, 
n'Anthoni Parets, ídem. ftem, en Bernat Ramon. 
ftem, en Gabriel Dalmau. ftem, en Berenguer 
Prat, readelma. Ítem, en Johan Serra des Castell, 
alias4' Rovira, readelma. Item, en Guillem Mimó 
des Castell, readelma. ftem, n'Arnau Soler, rcadel- 
ma. ftem, en I'ere Isern, ídem, readelma. Ítem, en 
Raphael Ferreres, readelma. 
De les setmanes, són los s e g ü e n t ~ : ~ ~  ftem, 
n'Anthoni Solvany, hallester, axí marex." ítem, en 
Berenguer Bonet, setmanes. ftem, n'Anthon Vidal, 
setmanes. ftem, en Berenguer l'erey6, setmanes. 
Ítem, n'Anthoni Prat, alias Citiar, setmanes. ftem, 
en Pere Masseguer, setmanes. ftem, en Pere Cases, 
setmanes. ftem, en" Johan Magraner, setmanes. 
ftem, en Cadamada, setmanes. ftem, en I'ere Soler, 
setmanes. ftem, en Johan Gorina, major, ídem. 
ítem, en Johan Mercet. Í ~ e m , ~ ~  n'Andreu Orts. 
ftem, Enthoni Cadavall, setmane. ftem, en Marga- 
rit Riffós. ftem, en Payis, setmanes. ftem, Enthoiii 
Padrós del Terma, setmanes. Ítem, Narcís ses Oli- 
veres, del mas Castellar, setmanes. ftem, en Ffaliu 
Serra, del mas Mercet, setmancs. 
E feta o presa la dita intenció dels demunt 
nomenats, de continent lo dit honrat balle, a 
4V21ias Rovira intrdineat +munt de rkr Cate/l. 
' O  A continuació ratllat, Item, en Berenxuer Avgimir dix 
que més valian semianer que no readelma. 
" A continuació ratllat Item, ax en @uncoy Ciia, aXi 
malex 
continuació ratllat Pere. 
raquesta dels dits honrats jurats e prohbmens, féu 
fer una crida en la plassa de Sabadell per en Gui- 
llem Soler, saig de la dita vila, en la forma següent: 
Ara ojats, que.us fa hom a sseber per mana- 
ment dels senyors que neguna persona stranya ni 
privada no gos dir res contra la ordinació del rea- 
delma que los jurats han ordonat, ni moura baralla 
ni rancor sots pena de X lliures. 
Die lune secunda mensis junii unno u Nativitu- 
te Domini M0 CCCCo XLo nono. 
En nom de Déu. Capítols fets e ordinats per 
los jurats e prohbmens de Sabadell en ple Consell 
General tengut en la sgleya de Sabadell sobre mig 
readelma ab reatayll en servitut de una botiga qui!s 
vol principar en la vila de Sabadell. En lo qual 
Consell foren los jurats e prohbmens del dit any, 
ab volentat del honrat en Johani4 Prat, balle de 
Sabadell, aquí present, e l'onrat en Ffrancesch 
Sunyer, present, e ab volentat dels honrats en n'U- 
guet de Serrii, donzell, e del honrat en Ramon 
Martina, absents. E, aquí presents, n'Arnau Soler, 
Pere Colomer, Johan Serra, Barthomeu l.onch, 
Guillem Sola, Johan Magraner, Salvador Argimir, 
Ramon Dalmau, Anthoni Oranell, Raphael 
Bruch, Anthoni Parets, Pere Juliana, Arnau Julia- 
na, Anthoni Bages,j5 Macih de Vallhonrat, Jacma 
Guasch, Pere Soler, Johan Mercet, Jacme Cardús, 
Ffrancoy Pons, Johan Payis, I.oís sa Móra, Pere 
Cases, Raphael Ferreres, Bernat Ramon, Ffrancoy 
Cise, Gabriel Ramonell. 
ftem, aprés, los demuntdits elegiren tres 
hbmens, $o és, 1 per la m i  major, en Johan 
Ffcrrer, e altre perla m i  migana, en Johan Serra, e 
altre de la m i  manor, en Barthomeu Argimir. 
Los quals tres hbmens5%agen poder de tatxar los 
majors e migans e menós, segons lus consci&ncies, 
fins en cantitat de doents florins per via de 
préstech. 
'3 A continuació ratllat en Pere. 
'" ccontinuació ratllatpru 
" A  continuació ratllat Barthomeu Deu. 
'Ghomens interlineat. 
" A  continuació ratllat jifer ab. 
'' A continuació ratllat jer al% 
ftem més, que los dits tres hbmens elegits 
hagen poder de" haver los dits doents florins en 
altre manera si la demuntdita manera de tatxar 
veyan que no fos fahedor. E acb hagen a ffer per 
tot lo present mes de juny. 
\. 
[Alquests següents són los qui han promes de 
prestar 1 any a la vila: 
Primo, en Bernat Roura, XX florins; 
[...], en Pere Pascuai, ferrer, X florins; 
[S]alva<vaidor Argimir, X florins; 
[Jo] han Serra, X florins; 
Uohjan Ferrer, X florins; 
[Berna] t Soler, X florins; 
[Pere] Colomer, X florins; 
[Rlamon Dalmau, X florins; 
Guillem Salom, V florins; 
Johan Prat, V florins; 
Raphael Ferreres, 111 florins; 
Raphael Bruch, 111 florins; 
Barthomeu Lonch, V florins; 
Gabriel Ramonel, 111 florins; 
Ffrancoy Cisa, 11 florins; 
Johan Maganés, 11 florins; 
Anthoni Parets, 1 florí; 
Ffrancoy Pons, 1 florí; 
Anthoni Orenell, 1 florí; 
Johan Moles, 1 florí; 
Loís sa Móra, 1 florí; 
Jacme Guasch, mig florí. 
ftem, diluns primer die de setembre del any 
MCCCCO XLVIIIIO, fou ordonat per los jurats e 
prohbmens de Sabadell, ab volentat de la cort, que 
lo flaquer meta en la doblera de pa cuyt XfI onzes. 
E, de continent, fou intimat an Bruch, fla- 
quer, que meta en la doblera del pa cuyt dotza 
onzes, e acb li fou intimat per lo dit honrar balle. 
Die martis, prima nouembris anno M0 
CCCCO.LVII. Foren avenguts los honrats en Bart- 
homeu Lonch e Bernat Duran ah mi Pere Stornell, 
notari, que!m dónan per mos traballs lo present 
any [renta e sinch solidos. 
Guillem, Johan Ferrer, Pere Ffeu, Lorens 
Perer, boter, Steva Poal, Bernat de Cadamada, 
Barthomeu Deganet, Arnau Cisa, Johan Torra, 
Antich de Masferrer, Anthoni Oranell e Pere Pas- 
cual, ferrer. 
Los quals prbmens, novellament elets, juraren 
que bé e leyalment consellaran los dits jurats nove- 
liament elets en tot so que!ls demanaran, en tot bé 
segons lurs bones consciencies, tota utilitat e prof- 
fit a la dita vila aplicant e li~nyant e squivant de 
aquella tot oy e ranchor e mala volentat a part 
posada. 
Die dominica XY(lIa mensü febroarii anno a 
Natiuitate Domini M0 CCCCo XL nono. 
Los honrats en Bernat Roura, Anthoni Sol- 
vany, ballester, e en Barthomeu Argimir, jurats de 
la'9 vila de Sabadell, ab los prohbmens de la dita 
vila, ab volentat de la cort de" la dita vila, en ple 
consell, donaren licencia e ple poder an" Johan 
Ferrer, hostaler de la dita vila, no perjudicant en 
res dret de la dita vila, que puscha fer en crestaG2 
del revall, qui 6s entre lo port-l de Granullers e de 
Barchinona, que puscha fer pou e mina per pendra 
I'aygua del vall. E que.n puga fer a totes ses volun- 
tats de la dita aygua. 
ftem més, li donaren licencia, ab volentat de 
la cort, que puga pendra tot[a] la cresta del reavall 
e mesclar-la ab lo seu camp, no perjudicant [e]n 
res lo camí públich. 
Tertei, Anthoni de Cadauall et Petrus Mas, bar- 
beriui, ville Sabadelli. 
Els folis 5v i 61 són en blanc. 6' Els fulls transcrirs a continuació completen la rrans- 
'I A continuació ratllar data. cripció de 1948 dcl primer llibre d'Acords, comen~ant el 
" de íu dita uila interlinear. 1449. que hem esmentar. Els textos en llerra menuda corres- 
" a.n Johan Ferrer, hostakr de la dita uiíu, interlinear. ponen als acords incomplets transcrits a i'edició de la FBC, 
cresta del revall interlinear damunt de la ruapropietat que eren necessaris per a donar senrit als textos. 
tatllat. 
?S DE LAUNTVENITAT DE LAVlLA 1 TERiME DE SABADELL. 1412-1450 
EnG3 nom de Déu. Capítols fets e ordonats per 
los jurats e prohbmens de Sabadell en ple Consell 
tengut en I'ospital de la dita vila, los q a l s  jurats e 
prohbmens són los següents, qo és: en Berenguer de 
Banyalocha, Barthomeu Lonch e Raphael Pklechs, 
jurats; prohbmens, en Guillem Sola, Matia de Vall- 
honrar, Johan Serra, Pere Solvany, Pere Ses Tries, 
Antoni Vidal, Antoni6' Riffós, Arnau Soler, Andreu 
Sacalm, sobre les coses següents: 
Primerament ha determenat lo dit Consell 
que en Johan Serra, en Johan Ferrer e n'Anthoni 
Riffós, arrendadors del mig readelma a ells vanut 
per la vila en lo present any, volen tots ensemps 
que los dits arrendadors tengan e manegen los 
preus dels arrendaments demuntdits d'ací a per tot 
lo mes de maig primer vinent. E que, lavbs, dins 
spay del dit mes de maig ells" daran e deliuraran 
los preus del dit arrendament, qui són setanta- 
sinch liures, sens rota dilació e excusació etcetera. 
Et pro hiis et cetera, qn és, que cascú s'i oblica per lo 
tot. Et renunciando et cetera. Et jurarunt et cetera. 
Retén-se empero lo dit Consell que si per ventura 
a ells era ben vist que per utilitat e proffit de la dita 
vila, a la vila ésser necessari que los dits arrenda- 
d o r ~  hagucsscn a donar c pagar rota la ditaG6 quan- 
titat per ells deguda, per so que s'és tayat, no per- 
judicant en res la primera" seguretat ja per ells 
prestada. E tot aqb han fermat e jurar sots6' ohliga- 
ció de lus béns los dits arrendadors, ut  supra. 
Testimonis, Johan Magraner e Anthoni Cases, 
de la dita vila. 
Digmenge, segon die de noembre del any 
demuntdit. 
Los dits jurats e prohbmens, ab voluntat de la 
cort, elegiren eri depositari de la cort e de la vila de 
Sabadell en Johan Ferrer, hostaler de la dita vila, 
qui aquell tenga e haja a gordar e tenir a son 
carrech tots qualits diners vinguen en depbsit de la 
cort, ab tal condició que lo dit Johan Ferrer haja 
per son salari dos diners per liura per cascun depb- 
sir, e que aquell haja ffer scriura en lo libre de la 
A cnntinuació ratllat, Vidal. 
6' el13 interlineat. 
"A cnntinuació ratllat quod 
"A cnntinuació ratllat sefukz. 
cort. Lo qual offici de depositari comanen los 
dits jurats e prbmens S any primer vinenr qui 
comensa a córrer lo jorn //canvi defold/ de la festa 
de mosskn sent Miquel proppassat, antro al altre 
festa de mosskn sent Miquel del mes de setembre 
primer viiient. Lo qual Johan Ferrer accepta lo dit 
offici de depositari de bon grat, e convé e promet 
de gordar e tornar aquell com raquest ne sera, sens 
rota dilació etcetera. E de aqb dóna per fermanses 
en Guillem Salom, en Barthomeu I.onch e n'Ant- 
honi Riffós, de la dita vila. A d  hec nos, dicms Gui- 
llelmus Salom, Bartholomeus Lonch et Anthonius 
Rzffos, suscipientes, sponte hancffideiussionem conve- 
nimus et promittimus cum dicto principali nostro et 
sine eo teneri adpredicta et cetera. Etpro hiis et cete- 
ra. Renunciando et cetera. Et jurarunt omnes et rete- 
ra. 
Testes Petrus Massaguer et Jacobus Cardas. 
ftem, digmenge, a XXX de noembre del any 
demuntdit, los dits jurats feran albera an Johan 
Ferrer de aquells XL sous que!ls doni per forsa e 
per destret de cort del preu d'equell deuma que ha 
comprar de la heretat d'en Togores. Los quds XL 
sous eran deguts a la vila per7" VI11 setmanes que la 
dita heretat devia a la vila, a rahó de V sous per 
setmana, qui levan los dits XXXX sous. 
//Canvi defoli// 
Diluns, primer dia de decmbre del any 
demuntdit MCCCCXXXX nou. 
Los dits honrats jurats e prohbmens del dit 
any de la vila [de] Sabadell, ab alguns altres de la 
vila appel!lats, qo és, en Cuillem Salom, Bernat 
Soler, Pere Pascual, Anthoni Solvany, ballester, [...] 
Ffeu, Johan Magraner, Berenguer Argimir, Beren- 
guer I'rat e Johan Ferlrer]. E tots los demunt 
nomenats, ajustats dins una cambra del alberch 
d'en Johan Fferrer, ab volentat de la cort, feran rea- 
tay del mig readelma qui sic és levat an aquells a 
qui no han bastar VI11 setmanes que han tayades. 
E, per qo, co[m] lo dit mig readelma7' del honrat 
" sots obligació de lw béns interlinear. 
A conrinuació ratilat dur ber un a m  rokzm. 
'"A conrinuació ratllat re. 
" A conrinuació ratllat IZO ha basta(. 
n'uguet de Serria e del honrat en Ramon Martina 
no han bastar a les dites Vil1 setmanes, és-los stat 
dit per los dit jurats qu[e] pagassen lo ctit reatay; e 
no!u han volgut fer ni ho volen fler]; és stat ordo- 
nat per los dits jurats e prohbmens, ab volent[at] de 
la cort, que sia feta empara gcneral, ab veu de crida, 
que to[t]hom qui!ls fasse censos ni los dega res, que 
ho tengan pe[r] emparar a instancia de la vila. 
ítem, digmenge, a 1111 de janer del any 
MCCCCL, los jurats demuntdits digueren a mi, 
notari de Sabadell, que7' aparagués que mosskn lo 
rector'j e en Johan Staper, frare seu, e tots lurs vale- 
d o r ~  de una part, e en Johan Serra, de la dita vila 
e' sos valedors de la altre ~art, '~ donaren la fe als 
dits jurats d'ecí a madona santa Maria de setembra 
primerf6 vinent ab X dies de tinences que no!$ 
faran mal ni dampnatge dins lo dit temps, corrents 
tostemps los dits X dies antro que sia retuda. E si 
cas sera que la7' vullan retra, que la hajen a retre als 
jurats quis-qui sien. Són testimonis Rerenguer 
Argimir, Pere Solvany e Anthoni Vidal e Pere Feu, 
de la dita vila. 
Diluns, segon die de fabrer del any MCCCCL. 
De voluntat [de I'hlonrat balle, los7' jurats e prohh- 
mens de Sabadell abreugaren la doblera al flaquer en 
Ra[pha]el Bruch, de la dita vila," de miga onza, que 
axf con [mletia XII onLas de pa cuyt, que!n meta 
araX0 XI onzas e miga de pa cuyr. 
Die murtis, XVIP mensis ffebrourii unno u 
Nutivitate Domini millesimo quadringentesimo 
quinquugesimo, 
L'onrat en Johan Prat, balle de Sabadell, fféu 
remissió general a la universitat de la vila de Saba- 
del1 e als singulars d'aquella de tots bans, mana- 
ments, cmparas, manleutes, trencats e trencades e 
scriptures de tercos, e de tots altres excessos, excep- 
tats tots crims a hon hage enquesta o enquestas 
" quc aparagués interiincat. 
" A continuació ratllat de unapart. 
" e soi valedors interlinear. 
" p a n  interlineat damunt deprom ratllat. 
'6primer vinent interlineat damunr de ad uatht .  
' /A coritiiiuació ratiiat ret 
los j~iats , . .  de Sabadell interlinear. 
precedents; e exceptats dels crims e de homeys e de 
furts; e exceptats que no sicn bares ni traydors, ni 
trencadors de camins, ni sodomites, ni falsadors de 
moneda, e que no sien cometadors de crims de lesa 
magestat, etcktera. 
ftem, ne excepta lo dit honrat de la dita 
remissió tots aquells qui li posaran8' o li faran pro- 
tests a la taula que ha a tenir per lo trienni prop- 
passat qui fenex lo dit die, que és lo jorn de Car- 
nestoltes, etcktera. 
'restimonis mosskn lo rector e mosshn Johan 
Selm, preveres de Sabadell. 
Die Iune, XIIIa uprilis unno Domini Mo 
CCCCo quinquugesimo. 
Ena2 Ramon l'aret~,8~ de la vila de Sabadell, de 
una part, e en Johan de Tholosa, ferrer, habirador 
de la dita vila, de la altre part, ferman treva o segu- 
retat durddora entre ells del dia present a 1 any pri- 
mervinent, ab X dies de tinences. Los quals X dies 
de tinences aprés passat lo terme de 1 any duran 
tostemps antro que sia retuda. E aprés que sia retu- 
da, altres X dics d'escorriment. La qual treva se 
haja a retra personalment, cos a cos, en poder del 
balle de Sabadell, dins la dita vila, etcktcra. Et pro 
hiis et cetera. Et renunciundo et ceteru. Et jururunt et 
ceteru. F, per deffalliment de balle o d'offi~ial,~~ que 
no ha en Sabadell, que.n presten Iromanatge en 
poder dels honrats en Berenguer de Banyalocha, 
Barthomeu Lonch e Raphael Phlechs, jurats l'any 
present de la dita vila. Ab tal condició que tota ora 
e quant hic haja balle o official en la dita vila, que 
ab aquella virtut los dits jurats los ~uschan retre al 
dit official o halla. 
ítem se emprenen les dites parts que dins X 
dies primers vinents hajen fermat tots los demunt 
anomenats para e fill. 
" A  continuació rarllat que axi 
80A continuació rarllat on. 
" A continuació ratiiat pro. 
8+n intcdineat damunt de Anthoni Perets, ratllat. 
A conrinuació ratllat e I'ere Perets, j l l i  del di8 Anrhoni 
Pe'eret,. 
A continuació ratllat quepuesten. 
AClES INkDI'TES DE LAUNIVEKSITAT DE L4VlLA I'TERME DE SABADELL. 1412-1450 
Testimonis, mossen n'Anthoni Staper, rector de 
Sabadell, I'onrat n'Uguet de Serrii, donzell, en Ber- 
nat Roura e en Pere Colomer, tots de la dita vila. 
Ítem, d'altre part, los dits honrats jurats a 
prechs de bones persones remeten a les dites parts 
totcs qüestions e debats e greuges qui sien stats 
entre ells antro al dia de vuy. 
Ara ojats, que!us fa hom a sseber per mena- 
ment dels senyors que han ordonat los honorables 
jurats e prohbmens de Sabadell, ab voluntat de la 
cort, que neguna persona stranya ni privada no gos 
jugar a negun joch dins la vila ni [] terma de Saba- 
dell sots bant de X sous, e qui pagar no!ls p[uga], 
que haja star en la presó X jorns dejuriant pa e 
aygua. 
Die venens, XXIf' mensis madii anno predicto 
M0 CCCCo Lo. 
Los dits honrats jurats, per bé e proffit de la 
cosa pública, han ordonat en bander e gordii, axí 
en les honós del terme de Terraca qui sien dels 
hbmens de Sabadell, com en les honós del terma 
de Saba- //canvi de pigina/l<ba>dell, en Bernat 
Ramon, de la dita vila de Sabadell aquí present, 
d'ecís' a la festa de Tots Sants primer vinent, qui de 
bon grat accepta lo dit gardianatge e banderia. E 
convé e promet ds  dits honrats jurats aquí presents 
que el1 bé e lcyalment usara dels dits officis d'equí8" 
a la dita festa de Tots Sants primer vinent. E que 
no stari per por ni per amor ni per favor de negú. 
E que denunciara cascun jorn los bans que trobats 
hauri al scrivi de la cort de Sabadell, segons les 
ordinacions dels bans qui són en la dita cort. E a$ 
ha promes c jurar sots obligació de sos béns. 
Testimonis los dits jurats matexs e en Guillem 
Salom e 
E prestada la dita seguretat, fou tentost denu- 
ciat8%l pohle, ab veu de crida ab trompeta, per los 
lochs acustumats de la dita vila, per en Johan, 
sclau e catiu d'en Pere Colomer, de la dita vila. 
Die Martis, Xla augurti anno predicto. 
Los Iionrats jurats de Sabadell perlongaren, 
sens perjudici de la universitat e de les segurerats 
per los dejússcrits fetes, perlongaren en Johan 
Serra, cn Johan Ferrer e Anthoni Riffós dels diners 
que han assegurats a la vila que d'ecí a la festa de 
madona santa Maria de serembre primer vinent 
hauran pagat tot $0 e quant degan a la tila. 
Die dominica2 VII(I anno predicto M0 CCCo 
L4 
d écí..piimer uinent interlinear. 
*Wdrquí.. primer uinent inrerlineat. 
'liaducció interpretativa dels acords redactats 
en Ilatí. 
El venerable Pere Martina, de la vila de Saba- 
dell, responsable dels cirrecs de la saionia, la carce- 
Ileria, la corredoria i la bandereria, així com de tots 
els oficis d'aquesta vila, d'una part; i Joan Soler i 
Bartomeu Marc, jurats aquest any de la dita vila, 
de part del Consell General de Sabadell, de I'altra 
part. Atenent entre ambdues parts la qüestió o 
debat sobre el dret de la corredoria, és dir, que el 
dit Pere Martina allega que creu que ha de perce- 
bre, dels drets que recapta la vila de l'ofici de la 
corredoria, la raó de 4 diners per Iliura, mentre 
que cls prbcers de Sabadell consideren que, tant el 
dit Pere Martina com els seus antecessors, havien 
acordat percebre la raó de 50 sous per aquest 
cirrec. S'acorda resoldre la qüestió en compromís, 
i per aquesta raó es nomenen com a irbitres Antic 
Marquet, o Joan Marquet, fill seu, en cas que el 
primer no pirgui, i Pere Comdals. Per tant, amb- 
dues parts convenen, prometen i accepten l'arbi- 
tratge d'aquells. Es convé alhora que si no es 
manté I'acord, que s'hagin de pagar 50 lliures de 
Barcelona, la meitat de les quals les pagara la part 
obedient i I'altra meitat la cort de Sabadell. Tamb6 
convenen que la data final per a dit negoci sera la 
festa de sant Miquel de setembre propvinent, amb 
la possibilicat de prorrogar-lo. En cas que contintzi 
el desacord, es posari el cas sota el discerniment de 
Galceran de Gualba, conseller de Barcelona. 
Testimonis Jaume Canals, Jaume ses Tries i 
Bartomeu Ferrer, sastre, de la vila de Sabadell. 
" F.1 rexr t., inacabar. 
A continuació ratliar ab. 

